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NOTE BIO (88) 349 AUX BUREAUX NATIONAUX
CC. MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE qôÿ
Rendez-vous de mldl et rêunlon de la commlsslon g. tl. gg(c.D. EHLERMANN)
La Commlsslon a adoptê ce matln deux proposltlons â soumettreau Consel ! concernant l,lnstauratlon d,une prtme pour favorlserl'utlllsatlon des cêrêales lors de l'al lmentatton du bêtal l. parl'adoptlon de ces proposttlons, lâ commlsslon donne sutte au
mandat qu'e! le avalt reçu â la fols par le consel I europêen de
f évr ler dernler alnsl que celu! des Mlnlstres de I'agr lcutture(p-125) .
La Commtsslon a approuvê deux atdes notlflêes par les
autor I tês portuga I ses:E la premlère concerne le programme 3 du pEDlp (progranune
spêclflque de dêvetoppement de t, tndustrle portugalsé) !p_682;E !a seconde le secteur des chantlers navals (!p-6g3).
En ce qul concerne !a confêrence de presse de LoRD cocKFlELDsur le bl lan â ml-parcours de l'avancement des travaux en vue dela réal !satlon de l'obJectlf "lgg2", une note BIO sêparêe sulvra.
C.D. EHLERMANN
Matêrlel dlstrlbuê:
Le matêrlel mentlonnê dans le texte +
lP-681 
- 
w. DE cLERce s'adresse â goo Jeunes sovlêtlques
en vlslte aux C.E.
P 128 ObJectl f t992: La Commlsslon falt !e bl tan â mt-parcours
Mémo 141 
- 
Consel I Energle énergle
5 déclslons artlcle t'16:France: vêtements et tlssus de coton orlglnatres de
Ch I ne et Corêe du Sudlrlande: survêtements de sport orlg. de TalwanPortugal: motocyclettes orlg. du Japon
- 
Belglque, Lux., Pays-Bas: chemlses etc. orlg. de Hong-Kong
et de Ta lwan
Texte 
- 
sous embargo lo. tl. loHl6 
- 
du dlscours deDE CLERCe aux Jeunes sovlétlques
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ERUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1998
NL]TE EITI (88) 349 !S]JI.IE-_!_} ÊUx BUREâUX NâTIONAUXcc. Êux MEMERES DLfm DU poRTE-pARoLE
PRIME D' INCORPORÊTION DES CEREÊLES Ê L' ÊLIT4Eü{TATION D[.! tsETâIL.(N. T.JEETER)
TB-DâY THE COiII'IISSION ADOPTED A REVISED PRT]POSâL FOR AN
INCORPORÊTION PREMIUM }'HICH IT hIILL SUBMIT TO THE COUNCIL OFMINISTERS. THE PROPOSAL IS DESCRIEED IN THE P-I86. THIS NOTEPROVIDES SOME ADDITIONÊL BÊCKEROUND INFORT,IATION IN ORDER THâT YOUTIRY ANSI.IER OUESTIONS, NOTABLY ON THE INTERNATIONRL IMPLItrATIONS.THE PROPOSâL I,üHICH HAS BEEN TâELED HAS TO BE SEEN IN THE CONTEXTOF THE DECISIONS WHICH T.IERE TRKEN EONCERNINE ABRICULTURÊLSTÊBILISERS ÊT THE BRUSSELS SUMMIT IN FEBRUÊRY 1988.IN FÊCT THE CO]TIMISSION HÊD ÊLREÊDY DEEIDED oN A PRopoSAL TD PÊY ÊPREMIUM FOR THE INCORPBRâTION OF CEREÊLS IN ÊNIMÊL FEED. THâT
PRBPCISÊL I.JAS TÊBLED IN FIAREH T9gê IN THE 1988/89 PFICE PROPOSÊLS
FOLLOT.IINE THE INVITATION OF THE FEBRUARY SUMMIT.
THE COUNEIL CONDLUDED THÊT IT I.IOULD TÊKE Ê DEtrISION ON SUEH â
PROPOSâL NO LÊTER THÊN 31 OETOEER 1988. THE ÊMENDMENT T.THItrH HÊS
BEEN TABLED IS DESIENED TO FRtrILITÊTE THE OBJECTIVE T.'HIEH THE
COUNCIL SET ITSELF.
THE CCIUNEIL IMPtrSED UPT]N ITSELF A NUMBER OF CRITERIÊ WHIEH IT
WOULD RESPECT WHEN TÊKINE SUtrH A DECISION !
- 
THE PROPOSÊL SHOULD INCREÊSE THE USE OF CEREâLS (IN ANIMRL
FEED). ,
- 
THE MIIST REtrENT REFERENEE PERIOD FOR ÈIEâSURINE THE
sHouLD BE TÊKEN.,
- 
THE SUESIDY SHOULD BE RELâTED TO THE INCREf,SE USE
- 
THE PROPOSAL SHOULD EE IN CTTNFORMITY hIITH OUR EâTT
oBLIEÊTIONS.,
- 
THE DECISION tdOULD BE REVIET"JED RFTER I yEÊR.,
- 
PâRTICULAR RTTENTION WOULD EE PAID TO ESTÊBLISHINB â CONTROL
SYSTEM ENSURINE THE EFFICIENCY OF THE REGIME (âND AVOIDINB
FRÊUD).
THE PROPOSÊL IdHICH HâS BEEN TÊBLED MEETS THESE CRITERIÊ. THOSE
I,üHO MIEHT AR6UE ABÊINST THE PRtrPOSâL BE PÊRTIEULâRLY CRITICÊL OFâ NEI.I INITIATIVE OF THIS TYPE ON THE EVE OF MONTREÊL.
ON THE PÊRTICULâR OUESTION OF WHETHER THIS PROPOSÊL [S IN
coNFoRMITY WITH OUR EÊTT oBLIEâTIONS, ù.'E SHOULD EMPHASIZE THE
FOLLOI.JINE POINTS i
- 
THE PROPOSED âID SEHEME DOES NOT DIFFERENTIâTE EETWEEN DOMESTIC
AND IMPORTED ERAINS, SO THâT THERE HOULD BE NO 0UESTIIIN OF
DISCRIMINâTION BETI.JEEN IMPORTED AND HOME EROI.'N CERERLS.
- 
âNY DISPLACEMENT OF 
'EEREÊLS SUBSTITUTES' WILL âFFEETDOMESTICÊLLY PRODUCED RND IMPORTED OILSEEDS AND PROTEINS. TN
TTIIS CCNTEXT IT sI{OULD BE ET}RhiE IN MIND THÊT THE ETTMMUNITY
PRODUCTION OF OILSEEDS AND PROTEINS ARE SUBJEET TO THE
DISEIPLINES OF THE 
'STÊBILISERI DEEISIONS.
- 
TO THE EXTENT THâT THIS PROPOSRL hIILL INCREâSE THE DOMESTIC USE
oF CEREÊLS IN THE COt{MUNITY, IT I,ûILL INDIRECTLY REDUCE THE VOLT.JME
OF CEREÊLS TJHIEH I^,OULD OTHERT"JISE BE AVAILAELE FOR EXPORT IINTO
}.JBRLD IIÊRKETS.
IN trONCLUSION I.JE SHOULD SNY THâT THIS PROPOSÊL IS DEFENDÊBLE IN R
EÊTT CONTEXT.
IN EENERÊL TERITIS, THE PROPOSAL FULFILLS THE FlÊNDÊTE EIVEN TO THE
COMMISSION BY THE EUROPEâN COUNCIL ÊND THE COUNEIL OF(â6RICULTURAL) MINISTER$- 
.
YOU MAY FIND IT }!E-L;FUL TÛ EI.i;,'ÏâÉIzË,iHHî.I,H.E {L ri,rFHüPI}liËL ÈTITJ
THâT IF âPPROVED BY THE COUNCIL OF MINISTERS I.JOULD ÊPPLY FOR THÈ
SINBLE I9B9I9A MARKETINB YEÊR I.JHIEH BEGINS ON THE TST OF JULY
19A9.
AMITTES,
E.D. EHLERMANN
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